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Sa`etak
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je redovita preradba norme ISO 3297 Information and documentation – International
Standard Serial Number (ISSN). Prikazan je tijek rada i razli~ite faze preradbe teksta nor-
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Norme za identifikaciju i opis dokumenata
Me|unarodni standardni broj serijske publikacije – ISSN (International Stan-
dard Serial Number) nastao je 1970. godine kada je uo~ena potreba za identifika-
cijom rastu}eg broja serijskih publikacija. Danas u osamdeset zemalja postoje na-
cionalni uredi koji dodjeljuju ISSN i podatke {alju u me|unarodni upisnik pod na-
zivom ISSN Register (Upisnik ISSN-a)1 koji broji vi{e od 1,125.000 zapisa. Dod-
jela ISSN-a odre|ena je me|unarodnom normom ISO 3297 Information and do-
cumentation – International Standard Serial Number (ISSN).2 U ovom }e se tek-
stu opisati redovita preradba norme ISO 3297.
Norma je dokument donesen konsenzusom i odobrenjem priznatog tijela, koji
za op}u i vi{ekratnu uporabu daje pravila, upute ili zna~ajke za djelatnosti ili nji-
hove rezultate te jam~i najbolji stupanj ure|enosti u danom kontekstu.3 Postupci
su dono{enja norma dobrovoljni, javni i otvoreni, odluke se donose konsenzusom,
{to je jamstvo kasnije primjene norma. Me|unarodne norme obi~no pripremaju
tehni~ki odbori u kojima su zastupljena nacionalna normirna tijela ~lanovi ISO-a i
me|unarodne organizacije povezane s ISO-om.
Za norme iz podru~ja vezanih za knji`nice, dokumentacijske i informacijske
centre, sekundarne slu`be, arhive, informacijsku znanost i izdava{tvo brine tehni~ki
odbor ISO/TC 46, Information and documentation. Odgovaraju}i hrvatski tehni~ki
odbor osnovan je pri Hrvatskom zavodu za norme (do srpnja 2005. Dr`avni zavod
za normizaciju i mjeriteljstvo) 1997. godine. HZN/TO 46, Bibliotekarstvo, doku-
mentacija i informacije ima status promatra~a u ISO TC/46 od 1997., a od 2003. i
djelatno ~lanstvo u pododboru ISO/TC 46/SC 9, Identifikacija i opis.
U nadle`nosti su pododbora ISO/TC 46/SC 9 norme za uobli~avanje, identifi-
kaciju i opis dokumenata, poput norma za skra}ivanje rije~i u naslovu, bibliografske
bilje{ke i identifikatore.4 Identifikatori su broj~ani ili broj~ano-slovni nizovi koji je-
dinstveno i trajno identificiraju neku jedinicu. Tradicionalni, dobro poznati identifi-
katori koji se u~estalo koriste u knji`ni~arstvu i srodnim podru~jima mijenjaju se,
prilago|avaju}i se promjenama u svijetu nakladni{tva i knji`ni~arstva (npr., pre-
ra|ena norma za ISBN (International Standard Book Number = me|unarodni stan-
dardni knji`ni broj) objavljena je 2005., preradba norme za ISSN zapo~ela je 2003.,
a 2005. za ISMN (International Standard Music Number = me|unarodni standardni
broj muzikalija)). U posljednje se vrijeme razvijaju i novi identifikatori (npr., ISRC
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1 ISSN Portal citirano: 2005-12-01. Dostupno na:
http://portal.issn.org/cgi-bin/gw_45_0_s3/chameleon
2 ISO 3297: 1998, Information and documentation – International Standard Serial Number
(ISSN).
3 Hrvatski zavod za norme. Osnovni pojmovi i definicije citirano: 2006-02-26. Dostupno na:
http://www.hzn.hr/osnovnin
4 Detaljan popis norma u nadle`nosti ovog pododbora vidjeti u: ISO/ TC 46/SC9. Information
and documentation – Identification and description citirano: 2005-12-01. Dostupno na:
http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/index.htm
(International Standard Recording Code = me|unarodni standardni kod za snimke),
ISAN (International Standard Audiovisual Number = me|unarodni standardni broj
audiovizualnog djela)). Djelatno ~lanstvo podrazumijeva aktivno pra}enje rada,
izja{njavanje i komentiranje tekstova norma te obvezu glasovanja o normama koje
donosi ISO/TC 46/SC 9. Predstavnica Hrvatske ~lanica je radne skupine za reviziju
norme ISO 3297 Information and Documentation – International Standard Serial
Number (ISSN) (ISO TC 46/SC 9 Working Group 5).
Tijek preradbe norma
Preradba ISO norma odvija se u nekoliko faza, od kojih je svaka precizno
vremenski odre|ena.
Po~etak je prijava projekta, nakon ~ega se odre|uje voditelj koji okuplja
stru~njake. U prvih {est mjeseci radna skupina izra|uje plan rada, odre|uje glavna
podru~ja preradbe i prire|uje radni nacrt norme. U roku od godine dana od prijave
projekta radna skupina treba izraditi nacrt odbora. Nacrt odbora tekst je s kojim su
se suglasili svi ~lanovi radne skupine i koji se {alje svim djelatnim ~lanovima teh-
ni~kog odbora na izja{njavanje i komentiranje koje traje tri mjeseca. U slu~aju da
se nacrt odbora odbije, ponavlja se cijeli postupak po~ev{i od pripreme radnog
nacrta. Ako je ishod glasovanja pozitivan, u tekst se uklju~uju pristigli komentari i
u roku od ~etiri mjeseca prijavljuje se pri Glavnom tajni{tvu ISO-a kao nacrt nor-
me koji se {alje na izja{njavanje svim ~lanovima ISO-a. Glasovanje traje pet mje-
seci, a ako na nacrt nema komentara, tekst se mo`e objaviti kao norma. Ako pak
ima komentara, prema njima se prire|uje kona~an nacrt koji se ponovno {alje
svim ~lanovima ISO-a koji moraju glasovati u roku od dva mjeseca i tek se onda
objavljuje kona~an tekst norme. Tehni~ki se komentari u ovoj fazi vi{e ne uzimaju
u obzir ve} se bilje`e za sljede}u preradbu. Tekst je prihva}en ako ga prihvati dvo-
tre}inska ve}ina djelatnih ~lanova i ako je negativnih glasova manje od jedne
~etvrtine ukupnog broja glasova. Na kraju se norma ure|uje prema pravilima obli-
kovanja norma i kona~an tekst objavljuje Glavno tajni{tvo ISO-a.
U svakoj fazi treba posti}i konsenzus pa nije lako odrediti ukupno trajanje
rada na preradbi, ali cijeli bi proces trebao biti zavr{en najkasnije 36 mjeseci od
prijave projekta. Rokovi se moraju po{tovati jer ISO ima pravo ukinuti svaku ne-
aktivnu radnu skupinu, onu koja ne mo`e posti}i dogovor oko teksta norme ili
koja se ne pridr`ava zadanih rokova.
Preradba norme ISO 3297
Redovitoj preradbi norme ISO 3297 pristupilo se 2003. godine, pet godina po
objavljivanju 3. izdanja. Tajni{tvo pododbora ISO/TC 46/SC9 odaslalo je svojim
djelatnim ~lanovima upit o sustavnoj preradbi i ve}inom glasova odlu~eno je da se
3. izdanje iz 1998. preradi. Nakon toga je 30. listopada 2003. prijavljen ISO Pro-
ject 3297, a ISO/TC 46/SC9 je odredio visoki prioritet (4/5) preradbe. Osnovana
je Radna skupina (WG 5) kojom predsjeda Françoise Pellé, direktorica Me|una-
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rodnog ureda za ISSN. ^lanove radne skupine imenovale su nacionalne ustanove
zemalja ~lanica, me|unarodne organizacije koje sura|uju s ISO/TC 46/SC9 i
Me|unarodni ured za ISSN. ^lanstvo u Radnoj skupini, zada}e, na~in rada i roko-
vi odre|eni su dokumentima ISO-a.5 Na~in rada uklju~uje redovite sastanke,
istra`ivanja i analize korisnika te stalnu komunikaciju elektroni~kom po{tom pu-
tem ISSN-L discussion list. Vremenski plan rada na preradbi ISO 3297 prikazan je
u Tablici 1.
Tablica 1. Tijek preradbe norme ISO 3297







Radna skupina, kao {to se mo`e vidjeti u Tablici 2, sastavljena je od predstav-
nika razli~itih sredina zainteresiranih za stvaranje, upravljanje, raspa~avanje, pri-
stup i identifikaciju neome|ene gra|e, i u njoj su zastupljeni nakladnici, knji`nice,
nacionalni uredi za ISSN, ostali identifikacijski sustavi (DOI, ISBN, OpenURL) i
korisnici ISSN-a (agencije za raspa~avanje, Crossref). Ovakav sastav radne skupi-
ne pokazuje {iroku i raznovrsnu uporabu ISSN-a.
U fazi pripreme radnog nacrta norme razra|ene su osnovne teme preradbe:
1. Obuhvat
Potrebno je pro{iriti obuhvat i uklju~iti neome|enu gra|u sukladno pre-
ra|enim normama za identifikaciju i opis serijskih publikacija,6 dodati
nove pojmove i definicije.
2. Na~in dodjele ISSN-a
Potrebno je raspraviti na kojoj razini treba dodjeljivati ISSN, odnosno
trebaju li razli~ite ina~ice nekog naslova objavljene na vi{e medija dobiti
jedan ili vi{e ISSN-a.
3. Funkcionalna interoperabilnost izme|u ISSN-a i ostalih identifikacijskih
sustava
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5 Terms of reference for ISO TC 46/SC 9 Working Group 5 on the Development of Project
3297 to revise ISSN 3297:1998 standard citirano: 2005-12-10. Dostupno na:
http://www.lac-bac.gc.ca/iso/tc46sc9/wg5/wg5n1.pdf
6 Vi{e o preradbama: Parent, Ingrid. Serials standards in convergence : ISBD(S) developments.
// 66th IFLA Council and General Conference. Jerusalem, Israel, 13-18 August 2000 citirano:
2005-09-20. Dostupno na: http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/134-164e.htm); Reynolds, Regina.
Harmonizing bibliographic control of serials in the digital age. // Cataloging and classification quar-
terly 28, 1(1999), 3-19; Zajec, Jasenka. Revizija priru~nika i norme za ISSN. // Vjesnik bibliotekara
Hrvatske 45, 1/2(2002), 1-9.
4. Uloga i mjesto korisnika u upravljanju i odlu~ivanju o ISSN-u
5. Analiza Upisnika ISSN-a
6. Ostale teme, na primjer: obnavljanje ugovora s GS1 (prije EAN Interna-
tional) i ISO-m.
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Joelle Bellec / F. Bourdon / F. Flamerie BnF
Elizabeth Gazdag National Library
Annamaria Campanile CNR
Luisa De Biagi CNR
Zofia Johansen National Library
Viktor Beloozerov VINITI
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Agneta Holmenmark Royal Library






Rollo Turner ASA (Association of Subscription Agents)
Norman Paskin DOI International foundation
David Buckley GS1 (EAN International)
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Michael Healy ISTC/Nielsen Book Data
Hartmut Walravens ISBN
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Bonnie Lawlor NFAIS
Mark Needleman OpenURL




David Thomas Periodical Publishers Association
Adriaan Lemmen UCC, IPA
Lex Lefebre STM
Jenny Walker Ex Libris
Ardie Bausenbach LoC
Najvi{e vremena posve}eno je raspravama o dodjeli ISSN-a razli~itim ina~i-
cama istog naslova objavljenim na vi{e medija. ISSN treba slu`iti za razlikovanje
ina~ica neome|ene gra|e za naru~ivanje, reklamiranje, raspa~avanje, no isto tako
treba povezati sve ina~ice radi pristupa i identifikacije na razini naslova ili povezi-
vanja objavljenog sadr`aja bez obzira na medij.
U svrhu {to to~nijeg poimanja korisni~kih o~ekivanja vezanih uz ISSN, u
prolje}e 2004. provedena je anketa o ~etiri razli~ita na~ina kori{tenja ISSN-a:
A – zaseban ISSN dodjeljuje se za svaki pojedini medij (sada{nja praksa)
B – jedan ISSN dodjeljuje se na razini naslova za sve medije
C – osnovni ISSN predstavlja sve medije, a dodaci ili sufiksi dodjeljuju se
izdanjima na pojedinim medijima
D – glavni se ISSN dodjeljuje na razini naslova, a sekundarni za svaki
pojedini medij.
Anketom su obuhva}eni svi sada{nji i potencijalni korisnici ISSN-a, a identi-
ficirana je 21 korisni~ka skupina.7 Pristigla su ukupno 103 odgovora. Analiza od-
govora pokazala je kako korisnici o~ekuju da ISSN identificira naslov, ali i svaki
pojedini medij. Nagla{ena je i potreba da se zadr`i sada{nja struktura ISSN-a.
Kako bi se {to prije prona{lo rje{enje, odlu~eno je da se Radna skupina podi-
jeli na vi{e podskupina i da se posebno analizira: obuhvat ISSN-a, Upisnik
ISSN-a, identifikacija na razini naslova ili proizvoda te mogu}nosti implementa-
cije novih rje{enja. Rok za dovr{enje analiza postavljen je za jesen 2004. godine.
U novoj je situaciji trebalo zatra`iti promjenu terminskog plana kako ISO ne bi
automatski raspustio Radnu skupinu. Tako je novi rok za izradu prera|enoga rad-
nog nacrta produ`en do o`ujka 2005., a u listopadu 2005. zavr{en je nacrt odbora
koji je razaslan svim zemljama ~lanicama ISO TC 46/SC9 na izja{njavanje i ko-
mentare do 30. sije~nja 2006.
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7 ISO TC 46/SC 9 WG 5 (revision of ISO 3297) ISSN Standard Revision Working Group. 1st
meeting citirano: 2005-12-10. Dostupno na: http://www.lac-bac.gc.ca/iso/tc46sc9/wg5/wg5n7.pdf
[to je novo u nacrtu odbora norme ISO 3297
Najzna~ajnija novina u nacrtu odbora ISO 3297 nastala je kao odgovor na
o~ekivanja korisnika da ISSN treba istodobno identificirati i proizvod i sadr`aj.
Razmatrana je mogu}nost kori{tenja nekoga drugog identifikatora, postoje}eg ili
novog, za razinu naslova, no od tog se rje{enja odustalo jednako kao i od promjene
strukture ISSN-a, {to bi bilo preskupo za razli~ite baze podataka koje ga koriste.
Radna skupina uvodi linking ISSN8 (vezivni ISSN ili kra}e ISSN-L) sa svrhom po-
vezivanja razina naslova i proizvoda. ISSN }e i nadalje identificirati donju razinu,
tj. razinu proizvoda, a ISSN-L bit }e dodijeljen naslovu i jasno nazna~en u poseb-
nom polju ili potpolju bibliografskog zapisa. ISSN-L je mehanizam povezivanja
koji slu`i okupljanju naslova koji u zapisu imaju polje za povezivanje s naslovima
na drugim medijima (776 u MARC-u 21 i 452 u UNIMARC-u), pa se tako koriste
podaci koji se ve} nalaze u zapisima ISSN-a i dio su redovitoga radnog procesa tije-
kom dodjele. U tom je kontekstu uo~ena potreba osnivanja Slu`be za provjeru
ISSN-a (ISSN Look-up Service) putem koje }e biti dostupne sve veze i koja }e kori-
snicima omogu}iti brzu provjeru ISSN-a. Na upit s bilo kojim ISSN-om korisnici }e
dobiti sve povezane naslove i ISSN-e. Na primjer, ako se upi{e ISSN 1334-2584 za
~asopis Metalurgija (CD-ROM), korisnik }e dobiti podatke o ISSN 0543-5846 za
tiskano izdanje i ISSN 1334-2576 za online izdanje ~asopisa.
ISSN-L ne slu`i okupljanju ostalih povezanih naslova (npr., promjene naslo-
va, dodaci, usporedna regionalna i jezi~na izdanja itd.). Za ISSN-L ne}e se
izra|ivati poseban zapis, ve} }e se on u svim zapisima u Upisniku ISSN-a auto-
matski dodijeliti.
Od ostalih novina valja istaknuti pro{irenje obuhvata (ISSN se dodjeljuje
svim serijskim publikacijama i dijelu integriraju}e gra|e) te nove pojmove i defi-
nicije. Informativni dodatak sadr`i preporuke za kori{tenje ISSN-a s drugim su-
stavima identifikacije, pristupa i razlu~ivosti (DOI, OpenURL, URN, SICI, EAN
crti~ni kod). Osnovana je Korisni~ka skupina ~iji predstavnici mogu savjetovati
upravne organe ISSN-a u vezi s daljnjim razvojem. ^lanovi skupine me|usobno
komuniciraju putem elektroni~ke liste, a jednom godi{nje njihov predstavnik sud-
jeluje na sjednici Upravnog odbora.
Zaklju~ak
Nakon provedenog izja{njavanja o nacrtu odbora koje je trajalo do 31.
sije~nja 2006. godine, Radna skupina ulazi u zavr{nu fazu rada na preradbi ISO
3297. Ve}inom glasova potvr|en je nacrt odbora (samo je jedno nacionalno nor-
mirno tijelo glasalo protiv).9 Ovo rje{enje odra`ava potrebe korisnika, jasno poka-
zuje razvojne potrebe ISSN-a kao istovremeno stabilnog i dinami~nog identifika-
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8 Naziv nove funkcije javljao se u razli~itim oblicima tijekom preradbe: collocating ISSN, me-
dium-neutral ISSN, a linking ISSN usvojen je u fazi pripreme nacrta norme.
9 Voting results and comments on ISO Committee Draft 3297 citirano: 2006-02-25. Dostup-
no na: http://www.lac-bac.gc.ca/iso/tc46sc9/docs/sc9n442.pdf
tora, daje prakti~an i realisti~an odgovor na korisni~ke zahtjeve i tehni~ki je pro-
vedivo. ISSN-L omogu}uje pro{irenje uloge ISSN-a i olak{ava njegovo kori{tenje
u elektroni~kom okru`enju, npr., kao sustava povezivanja u OpenURL-u, Cro-
ssRef-u itd. ISSN-L je jednostavan i u~inkovit na~in povezivanja svih ISSN-a do-
dijeljenih neome|enoj gra|i na razli~itim medijima, a istovremeno omogu}uje
identifikaciju na razli~itim razinama.
Nacionalna su normirna tijela zajedno sa svojim glasovima poslala i komen-
tare na tekst. Radna skupina analizirala je i pismeno odgovorila na 123 pojedi-
na~na komentara te ih je zajedno s dora|enim tekstom norme uputila u Tajni{tvo
ISO TC 46/SC 9. Time je dovr{en glavni dio posla na preradbi ISO 3297. Slije-
dom ranije opisane procedure, predstoji petomjese~no izja{njavanje o nacrtu nor-
me (ISO DIS 3297) koje }e zavr{iti do 30. rujna 2006. godine. Novo izdanje nor-
me bit }e objavljeno do kraja travnja 2007.
Do istog }e se roka u suradnji s ustanovama koje odr`avaju formate za raz-
mjenu bibliografskih podataka MARC 21 i UNIMARC zavr{iti dogovori o upo-
trebi novog polja ili potpolja, a Me|unarodni ured uspostavit }e Slu`bu za provje-
ru ISSN-a koja je trenutno u testnoj fazi.
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